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En primera instancia, antes de abarcar de forma directa el tema central del presente
documento es necesario realizar una búsqueda en la antigüedad para así poder generar un
punto de partida.
Tal como lo establece el estudioso español PECES-BARBA, este concepto surge en primer
lugar en un ámbito ético religioso en el cual la idea de un deber se presentaba consiguiente a
una modernidad en la cual se hacían presentes la aportación de un estoicismo al humanismo
jurídico dando lugar a el iusnaturalismo racionalista. En la Roma de Cicerón, el estoicismo ya
le había generado algunas dificultades, por lo tanto, algunos conceptos morales se trasladaron
al ámbito jurídico. En este sentido, su tesis central sobre los deberes fue fundamental para la
aceptación del concepto de responsabilidad en el derecho moderno. El trasfondo social,
económico político y cultural desde el siglo XVII fue un hecho el cual facilitó la transición
del ámbito moral al ámbito jurídico, en el cual una situación fundamentalmente centrada en el
ser humano, el individualismo será el encargado de guiar a la ley desde la exploración de las
relaciones objetivas hasta la actitud del individuo ante la norma. La tarea será el resultado de
esta nueva perspectiva, por su parte, la Reforma Protestante adoptará una ética estricta, y las
disposiciones de la ley judía la cual involucra el comportamiento social, el cual pasará a
transformarse en la norma. Por tanto, el deber de trabajo, el deber de respeto y lealtad a los
acuerdos alcanzados, el deber de respetar la propiedad serán algunos que aquí se harán
presentes. Sin embargo, cuando la influencia de Cicerón incorpore las cuestiones de
responsabilidad a la ley, estas estarán estrechamente relacionadas con el humanismo jurídico.
Como es evidente dentro de una sociedad, se presentan ciertas preferencias humanas que
deciden fijarse como prioridad, como por ejemplo no dañar a nadie, no impedir que nadie se
proteja, se enriquezca,que sirva a los demás, o que no acuda al hurto. En un proceso complejo
el cual va ligado a los intereses de la burguesía en la orientación jurídica, la obligación de no
robar se trasladará a los derechos de propiedad y al cumplimiento de las promesas
contractualistas modernas.
Este punto de vista influirá en el humanismo jurídico y el derecho natural. Se discutirá la
responsabilidad social y no dañará a otros, restablecerá los asuntos exteriores, preservará las
palabras y repara la responsabilidad del daño, agregando que las violaciones a estas reglas
también deben ser castigadas.. La responsabilidad pasa de la moral a la ley y la característica
del castigo se convierte gradualmente en un elemento identificativo. Por tanto, en la ley
natural del racionalismo, la obligación se denomina acción humana en estricto apego a la ley
de imposición de obligaciones y las mismas se desarrollarán diversos aspectos de la conexión
que producen esta conducta u omisión. Si se acude a Hobbes nos podremos encontrar con
que este adopta un sistema de conocimiento similar a los previamente mencionados, en el
cual el deber fundamental de cada disciplina es cumplir con las leyes positivas. Los deberes
se dirigirán principalmente hacia el trabajo y compromiso de ejecutar órdenes, cabe recalcar
que estas órdenes serán utilizadas directamente por quienes hayan tenido que obedecer
previamente o hayan tenido algún tipo de contacto con las mismas. En conclusión, la función
primordial de la ley natural será legitimar la observancia de la ley actual, que se convertirá en
fuente de obligación, por otra parte, si se acude a Kant, este establece un concepto entre la
ética del deber, la diferencia entre éste y el deber legal. Por tanto, la legislación que hace
obligatoria una acción y, a su vez, convierte esta obligación en motivo de la acción. Si este no
es el caso, y la obligación permite que el motivo tome medidas distintas aludidas a la propia e
inherente obligación, entonces enfrentaremos obligaciones legales.
Finalmente, si se decide acudir a Montesquieu, nos encontramos con que este afirma que la
Constitución decide renunciar al derecho de sufragio universal, y junto a esto algunos
miembros de la Convención incluso discutieron la necesidad de declarar derechos, que
pueden ser utilizados como un punto de referencia para los ideales democráticos y la
revolución. Cabe recalcar que también se han eliminado algunas expresiones desde 1789,
como "un hombre nace y mantiene la libertad y la igualdad de derechos", lo anterior se puede
tomar como una gran evidencia del avance que el tema central ha presentado durante toda su
historia.
Como primera medida la defición deber se refiere a cuando todos los miembros de una
sociedad hombres, mujeres, niños, jóvenes, ancianos y adultos así como gozan de derechos y
libertades también deben cumplir unas obligaciones, estos deberes son aquellas normas o
reglas que permiten una mejor convivencia frente a la sociedad y en nuestro diario vivir
presentamos diferentes maneras de efectuar estos deberes ya sean políticos, morales, sociales
o económicos o en síntesis, como lo establece (A CASTAÑO-BEDOYA, 2005) “ A las
personas en sociedad se les exige un determinado comportamiento. De allí nace la obligación
jurídica que se identifica con la norma jurídica, la cual tiene un carácter general o individual”.
Como se pudo evidenciar, cada integrante dentro de una sociedad cuenta con la autonomía
suficiente para cumplir la norma estipulada y que junto a esto evite caer en la sanción al no
cumplir con la misma. Algunos de nuestros deberes esenciales son: Respetar los derechos de
los demás, mantener los alrededores de donde estemos limpios y en buen estado, pagar los
impuestos y los servicios, acatar las leyes puestas por la Constitución Nacional que es nuestra
norma de normas; Existen diferentes tipos de deberes como los morales sociales, jurídicos,
entre otros, estos dos primeros son los que hacen que el ciudadano cumpla con ciertos
parámetros para la regulación de la sociedad y del medio ambiente, estos abarcan
responsabilidades en medio de calamidades, la participación en la vida política, colaboración
en el ámbito político cuando este sea requerido, respetar el bien ajeno, entre otros.
Pero cuando se habla de los deberes jurídicos hace referencia a las normas jurídicas que
tienen que ser respetadas por todos los individuos, de lo contrario se imponen sanciones
jurídicas por no cumplir esta obligación, el deber jurídico siempre presupone la existencia de
una norma jurídica, en primer lugar es hacer cumplir el mandato concreto contenido en una
norma, sin obstaculizar su cumplimiento y debe colaborar para que dicha norma cumpla su
objetivo, Por ejemplo, en un contrato de compraventa los elementos serían :
● Sujetos: el sujeto activo corresponde con el acreedor y el sujeto pasivo corresponde con el
deudor (persona que tiene que cumplir el deber jurídico correspondiente).
● El objeto o prestación de la obligación consiste en pagar la cantidad establecida en el contrato.
Vínculo jurídico o causa es el contrato, que es el motivo que ha generado la obligación, el
fundamento del deber jurídico radica en los derechos y está formado por tres elementos:
sujeto, objeto y vínculo jurídico, estos deberes jurídicos se dividen en :
1. Deberes jurídicos positivos: Estos consisten en una obligación de hacer, ejecutar un
comportamiento o prestación concreta, es decir dar, entregar o transferir
2. Deberes jurídicos negativos: Estos consisten en una abstención, es decir, en un no hacer,
también son llamadas las obligaciones de no hacer
No resulta fácil determinar qué o en qué consiste propiamente el deber jurídico, este es muy
diferente al resto de deberes, está basado en el deber ético por lo tanto este impulsa al sujeto a
que sus comportamientos se lleven a cabo entorno a las normas jurídicas teniendo una
estrecha relación con la protección a la vida colectiva y con la realización de los intereses
comunes, este deber implica el riguroso cumplimiento que debe tener el sujeto frente a una
norma, si el sujeto por voluntad propia no la cumple hace que se haga una imposición
mediante la fuerza, debe configurarse como una obligación que se satisface con un
cumplimiento externo y objetivo. Los deberes van ligados a los derechos para un correcto
equilibrio en la sociedad y en su funcionamiento y para ello existen normas que se deben
cumplir, mandatos irrevocables para los destinatarios, la función de estas normas jurídicas es
regular la convivencia en la humanidad y que sus comportamientos éticos sean obligatorios
frente a los demás, este se efectúa desde la niñez, en la conciencia, educando a la sociedad
sobre lo moral y lo ético. Se referencian dos grupos de deberes jurídicos que son los
fundamentales, que son aquellos basados en la humanidad, es decir lo que cada ciudadano
tiene por el simple hecho de nacer y obtener igualdad frente a los demás, y el segundo son los
deberes ordinarios en donde su existencia y alcance están enlazados a la regulación de estos
ordenamientos y tiene su raíz en las normas jurídicas que la imponen por tanto, si se quiere
seguir asignando la existencia del deber jurídico en el sentido en que es utilizado, entendido y
vivido por la mayoría de los ciudadanos, ha de asignársele un núcleo significativo coincidente
con el del deber moral.
Diferencia entre deber y obligación.
Cabe recalcar que cuando se abordan estos dos términos en conjunto pueden a simple vista
pasar como sinónimos pero en teoría no lo son, puesto que cuando de deber se habla, como se
mencionó previamente hace referencia a algo que una persona hace por voluntad propia.
Puede haber obligaciones de comunicación u obligaciones que deban cumplirse detrás de las
obligaciones. También puede haber razones legales detrás de la obligación, sin embargo, el
obligado no está motivado por la ley en primer lugar, sino por su propia voluntad y decide
actuar en nombre propio a través de su misma autonomía y moral. por otra parte, si se abarca
el término obligación, no podemos encontrar con que esta se define como una compulsión o
requisito para obligar a alguien a hacer o dejar de hacer algo. Las obligaciones coercitivas
tienen prioridad y gobiernan el libre albedrío de una persona. Esto puede determinarse por
acuerdo o puede provenir de otra demanda.
Para complementar lo anticipadamente aludido, se puede acudir a la siguiente tesis planteada
por (A CASTAÑO-BEDOYA,2005) “ a la obligación jurídica se vincula estrechamente la
responsabilidad. El individuo únicamente se obliga por conducta propia, en cambio puede o
la ley lo puede responsabilizar por la conducta de un tercero o ajeno”
¿Qué es tener deberes?
El término deberes hace referencia a las actividades, actos y circunstancias que implican una
determinada obligación moral o ética. Los deberes son, entonces, uno de los puntos más
importantes de todos los sistemas de leyes y de constituciones nacionales porque tienen que
ver con lograr formas comunitarias y sociedades más equilibradas en donde todos acceden
del mismo modo a sus derechos. Los deberes pueden estar implícita o explícitamente
establecidos en una sociedad y esto tiene que ver con las costumbres específicas de cada
comunidad así como también con la noción de supervivencia de la misma.Vale destacar que
el deber es la cara opuesta del derecho, pero asimismo son íntimos aliados dado que para
disponer de determinados derechos deberemos cumplir una serie de deberes, por ejemplo si
queremos comprarnos algo deberemos trabajar. En tanto, en el caso de los deberes morales
será nuestra conciencia la que nos juzgue al aparecer los remordimientos. Entonces, uno de
los puntos más importantes de los deberes es el momento en que estos se enlazan con la
noción de derechos. Por tanto, ambos se relacionan y son de igual manera esenciales para que
los miembros de una sociedad puedan convivir de manera ordenada y organizada. Existen
varios ejemplos que podemos citar para graficar este término, y cada uno de ellos hace
referencia a un tipo diferente de deber. Son muchos los textos de constituciones nacionales
que, en sus primeros artículos establecen no sólo los derechos sino también los deberes de
todos los ciudadanos que habitan dicho territorio. Por ejemplo, yo tengo derecho a recibir
información, a difundirla y a buscarla, pero también es mi deber difundir una información
cuando la tengo, para que otros puedan gozar de su derecho a recibir. En otro caso, el deber
está relacionado al ámbito escolar, y supone la realización de tareas fuera del tiempo de
clases, como forma de reforzar o afianzar la aprehensión de conocimientos, a través de
ejercicios de análisis, comparación, aplicación de teorías o reglas, interpretación, lectura,
escritura, relación con la realidad, entre otros fines buscados. El incumplimiento de alguno de
estos deberes supone diferentes sanciones o castigos, según los casos. En el caso social, el
cumplimiento de una condena por un delito o el resarcimiento económico por un daño
causado a un tercero pueden ser algunas sanciones. En el caso escolar, la obtención de una
mala calificación o la asignación de tareas extras, pueden ser ejemplos de sanciones.
las organizaciones que dependen los deberes son :
● El Estado
● Instituciones legales





Algunos ejemplos de este tipo son:
● Las normas establecidas en el código penal
● Las normas establecidas en el reglamento de tránsito
Conclusiones
Las nuevas formas de evaluar el aprovechamiento y la conducta ahora es más estricta con lo
cual nosotros mismos debemos cambiar nuestra actitud y proponernos mejorar en estos
campos
Saber reconocer los diferente deberes que tienen las personas en sus profesiones o actividades
para abarcar un mejor titulante en su representación legal que tienen como personas
En el cumplimiento del deber está permitido, ordenado o facultado y los tres momentos los
envuelve el deber jurídico.
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